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ABOUT THE NONPROFIT 
VENTURE NETWORK
The Nonprofit Venture Network
(NVN) provides assistance to
community-based nonprofits
launching or expanding social
purpose businesses. Social
purpose businesses use market-
based solutions to further a
nonprofit organization’s
mission, generate income, and
address social needs. Since the
program’s inception in 2001,
Seedco has provided technical
assistance to more than 250
organizations in New York City,
Tampa Bay, and Boston, and is
working intensively with more
than 40 of these organizations
to establish or grow social
purpose businesses. NVN offers
a package of financial and
technical assistance services and
low-cost financing delivered in
three phases: Learning,
Planning, and Implementing.
Currently funded by the
MetLife Foundation, United
Way of Massachusetts Bay, and
the Mizuho USA and Ford
Foundations, NVN also has
been the recipient of support
from United Way of New York
City and the Eckerd Family
Foundation.
ABOUT SEEDCO
Seedco, a national community
development operating
intermediary, creates
opportunities for low-wage
workers and their families by
engaging with community
partners and anchor institutions
to develop, operate and learn
from model programs of
national significance that: 
1) help people join the
workforce and achieve economic
self-sufficiency, 2) assist small
businesses, and 3) promote asset
building for residents and
businesses in economically
distressed communities.
Seedco’s technical and financial
assistance complements the
model programs and strives to
build the capacity of community
partners and small businesses
through the introduction of
sound, outcome-based
management practices.
Seedco
915 Broadway, 17th Floor
New York, NY 10010
(212) 473-0255
www.seedco.org
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ABOUT THE NONPROFIT 
VENTURE NETWORK
The Nonprofit Venture Network
(NVN) provides assistance to
community-based nonprofits
launching or expanding social
purpose businesses. Social
purpose businesses use market-
based solutions to further a
nonprofit organization’s
mission, generate income, and
address social needs. Since the
program’s inception in 2001,
Seedco has provided technical
assistance to more than 250
organizations in New York City,
Tampa Bay, and Boston, and is
working intensively with more
than 40 of these organizations
to establish or grow social
purpose businesses. NVN offers
a package of financial and
technical assistance services and
low-cost financing delivered in
three phases: Learning,
Planning, and Implementing.
Currently funded by the
MetLife Foundation, United
Way of Massachusetts Bay, and
the Mizuho USA and Ford
Foundations, NVN also has
been the recipient of support
from United Way of New York
City and the Eckerd Family
Foundation.
ABOUT SEEDCO
Seedco, a national community
development operating
intermediary, creates
opportunities for low-wage
workers and their families by
engaging with community
partners and anchor institutions
to develop, operate and learn
from model programs of
national significance that: 
1) help people join the
workforce and achieve economic
self-sufficiency, 2) assist small
businesses, and 3) promote asset
building for residents and
businesses in economically
distressed communities.
Seedco’s technical and financial
assistance complements the
model programs and strives to
build the capacity of community
partners and small businesses
through the introduction of
sound, outcome-based
management practices.
Seedco
915 Broadway, 17th Floor
New York, NY 10010
(212) 473-0255
www.seedco.org
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